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Er was eens... (en nog steeds) het sprookje van de 
‘Econoom’ 
HR 17 juni 2016, ECLI: 2016:1202 
 
Hoewel een estate planner relatief weinig heeft met de bouwterreinenproblematiek, wil 
hij wel graag bijgepraat worden over het fenomeen ‘economische eigendom’. Althans 
dat nemen wij zomaar aan. Een checklist die niemand mag missen, is het nieuwe ‘rijtje 
van vijf’ van AG-Wattel over de ‘econoom’. Hij schreef een fabelachtig mooie conclusie 
(ECLI:2016:192), waarbij naast hoogstaand woordspel ook de dogmatiek zeker niet 
geschuwd wordt.  
 
Voor hen die niet iedere dag ‘economen’ op hun levens- of beter: estate planningspad 
ontmoeten, eerst nog even een kleine blik op de (mislukte?) poging dit glibberige 
verbintenisrechtelijke fenomeen in een belastbaar feit voor de overdrachtsbelasting te 
vangen. Art. 2 lid 2 WBR:  
 
‘Voor de toepassing van deze wet wordt onder verkrijging mede begrepen de 
verkrijging van de economische eigendom. Onder economische eigendom wordt 
verstaan een samenstel van rechten en verplichtingen met betrekking tot de in het 
eerste lid bedoelde onroerende zaken of rechten waaraan deze zijn onderworpen, 
dat een belang bij die zaken of rechten vertegenwoordigt. Het belang omvat ten 
minste enig risico van waardeverandering en komt toe aan een ander dan de 
eigenaar of beperkt gerechtigde. Onder de verkrijging van de economische 
eigendom van onroerende zaken of van rechten waaraan deze zijn onderworpen 
wordt mede verstaan de verkrijging van een samenstel van rechten en 
verplichtingen dat een belang als hiervoor bedoeld vertegenwoordigt bij een 
bestanddeel van een onroerende zaak dat zelfstandig aan een recht kan worden 
onderworpen, dan wel bij een recht waaraan een onroerende zaak kan worden 
onderworpen. De verkrijging van uitsluitend het recht op levering wordt niet 
aangemerkt als verkrijging van economische eigendom.’ (curs. SBS)  
 
De laatste – zeer cryptische – doch juridisch zwaar beladen zin met de klemtoon op 
‘uitsluitend’ prikkelt zo nu en dan de creativiteit van de estate planner. Waar kan ik in de 
familiesfeer flexibel contracteren met betrekking tot ‘onroerend goed’ en toch in de 
overdrachtsbelastingvrije dimensie blijven? Waar speelt dit nog wel eens? Bijvoorbeeld 
bij de koop met tot het overlijden uitgestelde levering (zie ook art. 11 lid 2 SW 1956).  
 
In HR 17 juni 2016, ECLI: 2016:1202, verwijst de Hoge Raad over het 
economenvraagstuk naar gemelde interessante conclusie van Wattel, waar niet alleen 
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deze grote rechtsgeleerde, maar ook gemelde laatste zin van het belastbare feit voor de 
overdrachtsbelasting de hoofdrol opeist:  
 
‘Het middel faalt in zoverre op de gronden vermeld in de onderdelen 7.12 tot en 
met 7.14 van de conclusie van de Advocaat-Generaal.’ 
 
De notariëlen onder ons willen wij overigens sowieso niet de navolgende ludieke frase 
uit de conclusie van Wattel onthouden: 
 
‘Opmerkelijk is dat de wetgever in 1995 en in 1999 consequent spreekt van de 
‘voorlopige koopovereenkomst’. Bij mijn weten tracht het Nederlandse notariaat al 
tientallen jaren de makelaars ervan te overtuigen dat een voorlopig 
koopovereenkomst gewoon een koopovereenkomst is en geen ‘voorlopig’ of 
anderszins uitgesteld karakter heeft. Nergens blijkt uit de parlementaire 
geschiedenis dat de wetgever met een voorlopige koopovereenkomst’ iets anders 
heeft bedoeld dan een ‘normale’ koopovereenkomst.’ 
 
De clou is dan ook dat om van verkrijging van economische eigendom te kunnen 
spreken meer aan de hand moet zijn dan ‘uitsluitend het recht op levering’, oftewel dat 
meer toeters en bellen te horen moeten zijn dan het geval is in een normale, kale 
koopovereenkomst oftewel ‘voorlopige koopovereenkomst’. Ga er maar aanstaan. 
 
Wattel brengt gelukkig enig licht in deze fiscale duisternis: 
 
‘Zoals boven bleek (onderdeel 5.14 van de in onderdeel 5.1 geciteerde conclusie 
voor HR BNB 2010/46) laten zich bij ‘meer belang dan een recht op levering’ de 
volgende verschijnselen denken: 
(i) het recht om reeds vóór levering als eigenaar over de zaak te beschikken;  
(ii) een onherroepelijke volmacht tot levering; 
(iii) het recht de onroerende zaak te gebruiken; 
(iv) het genot van de vruchten van de zaak; 
(v) bepaalde “sleutelverklaringen.”’ (curs. SBS) 
  
Oftewel, er zal niet heel snel sprake zijn van een belastbaar feit voor de 
overdrachtsbelasting bij het aangaan van een koopovereenkomst. Pas als één van 
gemelde ‘verschijnselen’, een van de plusjes, zich voordoet, heeft de fiscus beet. 
Hoewel het geen (keiharde) limitatieve opsomming behelst, kan deze waaier in de 
praktijk zonder meer als een praktische checklist fungeren om het silhouet van de 
belaste econoom te ontwaren.  
 
Estate planner, neem dan ook zo nu en dan de tijd en ruimte om in de familiesfeer 
‘economisch’ vrij van overdrachtsbelasting door het leven te gaan. En anders? In 
uiterste nood voorziet uw ‘schijf van vijf’ nog altijd in de broodnodige 
overdrachtsbelastingvrije zone van boedelmenging en/of erfopvolging, twee van de 
uitgezonderde verkrijgingen van het voor estate planners zo belangrijke art. 3 WBR. 
 
En als u dit leest, heeft u er weer een EstateTipdag, de landdag voor estate planners, 
opzitten over het thema: ‘voordat ik die fout maak, maak ik hem niet’!  
 
Maak in ieder geval niet de grote fout om de conclusie van Wattel niet te lezen. Zeker 
niet nu de vakantietijd oftewel de bourgondische leestijd weer aanbreekt.  
 
In verband met de vakantieperiode zal de eerstvolgende EstateTip Review weer 
verschijnen op woensdag 7 september, tenzij wij het gelet op de actualiteit niet kunnen 
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laten. De redactie van EstateTip Review wenst u een prettige vakantie.  
Tot na de vakantie! 
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